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f ò r u m m u n d i a I 
f ò r u m m u n d i a l d ' e d u c a c i ó 
A N T V E X I I 
Declaració final del 
F Ò R U M C O I V T E V E N T A L 
S O B R E E D U C A C I Ó 
S e g o n a C i m e r a d e l s P o b l e s d ' A m è r i c a 
Quebec, 1TH8 d'abrildel2001 
"Western reunits, en el marc del Fòrum Continental sobre 
Educació de la segona Cimera dels Pobles d'Amèrica, repre-
JL·^JI sentant milions de persones que estan o han estat comprome-
ses a diari amb l'educació. Som docents, personal professional i de 
suport, professors i professores, representants d'organitzacions 
comunitàries i no governamentals, sindicalistes i estudiants. Estem 
compromesos quotidianament amb el desenvolupament dels nins i 
nines, dels joves i dels adults així com amb el desenvolupament sos-
tenible de les nostres comunitats en el seu conjunt. 
C reiem que les polí t iques socials i educat ives de les Amèr iques han de basar-se en orienta-
cions distintes a les actuals. 
1 Defensem la sobirania nacional en matèria • d 'educació i el dret a l 'autodeterminació dels 
pobles, sense ingerències exteriors . 
2 Creiem que és urgent que es prenguin mesu-• res concretes per e l iminar la pobresa i la 
misèria que sofreixen més de cent mil ions de 
nines i nins. Cre iem que és necessari un model de 
desenvolupament sostenible, basat en la justa dis-
tribució de la r iquesa, j a que aquest model pot 
permetre a tots i totes viure d ignament i gaudir 
d'oportunitats que afavoreixin la seva reali tzació 
plena. Rebu tgem i d e n u n c i e m les po l í t iques 
actuals, particularment les polí t iques neoliberals , 
que augmenten les desigualtats entre les nacions 
del continent i dins de cada una d'elles. Ens sen-
tim indignats per aquesta si tuació. Es hora j a que 
cessi el malbaratament humà conseqüència , entre 
altres coses, de la violència, de la injustícia i de la 
deterioració del medi ambient . 
3 Constatem, a partir de la nostra experiència i • reflexió col·lectives, que ni les polí t iques 
educatives nacionals ni les inversions són a l'altu-
ra de les dificultats existents ni dels compromisos 
subscri ts pels caps d 'Estat del con t inen t a 
Santiago de Xile el 1998. L'accessibil i tat als dis-
tints nivells d 'educació creix, però sense aconse-
guir l'èxit escolar i la qualitat educativa, les des-
igualtats persisteixen i fins i tot augmenten , l'a-
nalfabetisme retrocedeix t ímidament , les condi-
cions d 'ensenyança, de treball i d 'aprenentatge es 
deterioren. 
4 Tenim la convicció que, en matèria educat i -. va, s'ha d 'actuar millor i de manera diferent. 
Les solucions exigeixen una acció col· lectiva de 
tots els membres de la societat. Af i rmem que els 
nostres sistemes educat ius necessi ten importants 
transformacions democrà t iques . Així mateix, con-
tinuem treballant responsablement i en solidaritat, 
a través de les nostres organitzacions, per canvis 
que responguin a les necessitats i al benestar dels 
nostres pobles. 
5 Afirmem que l 'educació és un dret social • universal fonamental que comprèn no sols la 
formació general sinó també la formació profes-
sional o tècnica. Aquest dret s'ha d 'assegurar per 
mitjà d'un servei públic finançat i sota responsa-
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bilitat de l 'Estat. Per tant, com-
batrem sol idàr iament les polí t i-
ques autor i tà r ies i mercan t i l s 
dominan t s en molts l locs del 
cont inent i que condueixen a una 
privat i tzació creixent de l 'educa-
ció. 
6 L'educació no és una mer-• caderia que ha de servir per 
a enriquir a les empreses , els 
a lumnes no són productes , els 
pares i les mares de família i els 
es tudiants no són consumidors 
d 'educació i les t rebal ladores i 
t rebal ladors de l 'educació no són 
s imples d ispensadors de serveis. 
Ens oposem enèrgicament que l 'educació s'inclo-
gui en els acords sobre la l iberal i tzació del 
comerç dels serveis , incloent en això l 'Àrea de 
Ll iure Comerç de les Amèr iques . Ens oposem 
també a la comercia l i tzació de l 'educació, a l'ús en 
educació d'un discurs mercanti l i a l 'intent d' im-
posar com paràmet re la relació cost-benefici . 
7 Proc lamem que una educació íntegra de qua-• litat ha de formar persones lliures i crí t iques, 
c iutadanes i c iutadans actius i compromesos , res-
pec tuosos de la diversi tat i dels drets humans , 
oberts al món, preocupats per l 'esdevenidor del 
planeta i el desenvolupament durador i a m b una 
comprens ió crítica de la mundial i tzació . Aquesta 
educació ha de formar dones i homes preparats 
per a la vida, per al món del treball , per a apren-
dre cont ínuament , en comptes de formar-los espe-
cíf icament per a un ocupació de terminada . 
Docents i no docents manifestant-se pels carrers de Porto Alegre 
just íc ia social i d 'emancipació de les persones al 
llarg de tota la seva vida. Una educació que pro-
mou la igualtat entre les dones i els homes , sigui 
quin sigui el seu origen ètnic, la seva or ientació 
sexual , les seves creences o opcions filosòfiques i 
la seva capacitat d 'aprenentatge. Una educac ió 
q u e formi ésse rs h u m a n s que prefere ix in la 
col · laboració i la solidaritat a la competènc ia 
sense límits, que cerquin la pau, la resolució jus t a 
i pacífica dels conflictes i s 'oposin a la violència i 
a la mili tari tzació. 
1 í~\ Llui tem per una educac ió pública, gratuï-
JL w • ta i de qualitat que sigui p lenament acces-
sible en tots els àmbi ts i durant tota la vida. Es tem 
convençuts que una educac ió obl igatòr ia i de qua-
litat per a totes i tots, j oves i adul ts , hauria de 
constar d'un mínim d 'onze anys . Rebu tgem el 
lema que proc lama que "l 'èxit de la majoria és 
s inònim de mediocri ta t" . Af i rmem, al contrari , 
que no pot aconsegui r -se una educac ió de qualitat 
Rebutgem i denunciem les polítiques actuals, particularment 
les polítiques neoliberals, que augmenten les desigualtats entre 
les nacions del continent i dins de cada una d'elles. És hora ja 
que cessi el malbaratament humà conseqüència, entre altres 
coses, de la violència, de la injustícia i de la deterioració del 
medi ambient. 
8 Afirmem que la formació de base, la forma-• ció professional o tècnica i la formació supe-
rior han de tenir en compte les qüest ions de segu-
retat al imentària , d 'agricultura duradora , de des-
envolupament energèt ic durador i de protecció del 
medi ambient així c o m les relat ives als drets 
humans , a la democràc ia , a les relacions intercul-
turals, al consum responsable i al comerç equita-
tiu, amb vista a un futur viable. 
9 També defensem una educac ió de qualitat • per a totes i tots, que sigui un instrument de 
sense democra t i tzac ió i sense e l iminació de les 
desigual ta ts . 
1 1 Des i tgem combat re el racisme, l 'exclusió X «i la marginació de què són víct imes espe-
cia lment les i els a lumnes de les comuni ta ts 
negres i autòctones . Afirmem que els a lumnes 
discapaci tats o amb dificultats d 'adaptació o d'a-
prenentatge, els infants del carrer, t reballadors o 
i t inerants, els infants víct imes de la guerra han de 
tenir accés a serveis part iculars que assegurin la 
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seva escolarització. Ex ig im que es posi una aten-
ció especial a l 'ensenyança rural i al respecte de la 
cultura pagesa. 
1 /~\ Compar t im una visió de l 'educació d'a-
J . Z-i • dults que garanteixi el dret a l 'educació 
pública per al conjunt de la població adulta. Així 
mateix, exhortem els Governs a què creïn les con-
dicions per a una cultura de l 'educació al llarg de 
la vida d'una persona, que mult ipl iqui les ocasions 
d'aprendre en el mitjà de vida i de treball de la 
cions escolars (biblioteques, personal especialit-
zat, etc.) així com l 'aportació educativa d'altres 
institucions (biblioteques públ iques , ràdios i tele-
visions educatives). En aquest àmbit, reconeixem 
la contribució i la competència de les persones 
que treballen en els camps de l 'educació popular i 
de l'acció comunitària . 
1 Afirmem que es necessi ta una ensenyan-
J- \J • ça superior pública, gratuïta i de qualitat 
que respecti la llibertat acadèmica i l 'autonomia 
Desitgem combatre el racisme, l'exclusió i la marginació de 
què són víctimes especialment les i els alumnes de les comuni-
tats negres i autòctones. Afirmem que els alumnes discapaci-
tats o amb dificultats d'adaptació o d'aprenentatge, els infants 
del carrer, treballadors o itinerants, els infants víctimes de la 
guerra han de tenir accés a serveis particulars que assegurin la 
seva escolarització. 
població adulta. 
"1 Q Ens oposem a una concepció de la quali-
X w) • tat estretament definida a partir de proves 
estandarditzades que redueixen la missió de l'edu-
cació al que es pot mesurar amb facilitat i que no 
tenen en compte les necessitats part iculars dels 
a lumnes. Exigim la desaparició d 'aquests proves 
que s 'empren com un instrument d 'exclusió. 
U Volem continuar aportant a l 'elaboració • de models i p lante jaments pedagògics 
que parteixen de l 'experiència de les persones, 
que responguin a les necessitats socials , econòmi-
ques i culturals dels nostres pobles , que tractin de 
reduir el fracàs, la deserció i l 'exclusió escolars. 
Estem a favor d'una gestió democrà t ica de l'edu-
cació, a tots els nivells i a totes les institucions, 
una gestió basada en la part ic ipació del personal, 
dels alumnes i de la col·lectivitat, 
i ^ Reconeixem la importància dels serveis 
_L J . d e suport a l 'acció educat iva a les institu-
institucional i que garanteixi que la investigació 
estigui al servei del desenvolupament de la socie-
tat i no subordinada a les necessi tats i imposicions 
de les empreses pr ivades. 
n Creiem en una educació que respecti les • opcions religioses i filosòfiques, el dret a 
la laïcitat, a la llibertat de consciència i el dret a la 
igualtat. 
1 Q Donem suport a la lluita de les nacions 
l O · a u t ò c t o n e s i dels pobles indígenes que 
reivindiquen un control de les seves institucions 
educatives per a assegurar el respecte i el foment 
de la seva llengua, cultura i patrimoni i d'una edu-
cació que valori i difongui la diversitat ètnica, així 
com la pluralitat cultural i l ingüística. L 'educació 
pública ha d'incloure la història i la cultura d'a-
quests pobles i el personal ha de rebre la formació 
adequada per a això. 
R e c o n e i x e m la 
impor tànc ia que 
té per a les comunita ts 
l ingü ís t iques nac iona ls 
minor i t à r i e s exerc i r el 
control de les seves insti-
tuc ions educa t ives per 
aconseguir la difusió i el 
foment de la seva l lengua 
i cultura. 
Ex ig im que es 
respec t in els 
drets sindicals, entre ells 
el dret a la negociació 
col· lectiva. Seguirem llui-
tant per una au tèn t ica 
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professionali tzació del personal educatiu, perquè 
obtengui un salari just en reconeixement de la 
importància del seu treball , un salari que li per-
meti viure dignament , i perquè aconsegueixi unes 
condicions de jubi lació adequades . També segui-
rem lluitant perquè millorin les condicions de tre-
ball, d 'ensenyança i d 'aprenentatge. Així mateix 
re iv indiquem normes d'higiene i seguretat que 
garanteixin la protecció adequada del personal i 
de l 'alumnat i que es concretin en un codi de salut 
per a l 'educació pública. 
r~\ -j Denunc iem la si tuació de desigualtat que 
Z-i JL • viuen les dones, que són majoria entre el 
personal educatiu. Han de gaudir de mesures de 
protecció adequades per a la materni tat ; ens com-
prometem a lluitar perquè les seves condicions 
d 'ocupació i de treball siguin iguals a les dels seus 
col · legues mascul ins . 
r~\ i*\ Sos tenim que els canvis necessar is per a 
^ / ^ / • u n a educac ió democrà t ica exigeixen una 
sòlida formació inicial del personal educat iu així 
com una formació cont ínua gratuïta i a l 'abast de 
totes i tots. 
r~\ Q R e c o n e i x e m la impor tànc ia d 'una utilit-
Z-t *J . z a c i ó eficaç de les noves tecnologies de 
la informació i comunicac ió per a fins educat ius 
que responguin a les necessi ta ts i a les prioritats 
de les comuni ta t s i no als interessos mercant i l s . 
D o n a m suport a la creació de xarxes que afavo-
reixin l ' intercanvi de cone ixements i la difusió 
d 'una cul tura del treball en col · laboració . N o obs-
tant, des i tgem assenyalar els riscs lligats a una 
uti l i tzació l imitada d 'aquestes tecnologies o d 'una 
uti l i tzació que no respect i la sobirania nacional en 
l 'àmbit de l 'educació i ens oposem a un ús de l'e-
ducac ió virtual i a dis tància que subst i tueixi una 
educac ió directa i de quali tat . 
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Reconeixem la importància d'una utilització eficaç de les 
noves tecnologies de la informació i comunicació per a fins 
educatius que responguin a les necessitats i a les prioritats de 
les comunitats i no als interessos mercantils 
*~\ A Pe r assegurar un f inançament adequat i 
JL-Í i . j u s t de l 'educació públ ica , ex ig im la can-
cel · lació del deute extern i l · legít im dels països de 
les Amèr iques , el ces sament de les pol í t iques d'a-
jus t estructural , un augment de l'ajuda incondic io-
nal al de senvo lupamen t de l 'educació i l 'adopció 
d'un impost sobre les t ransaccions f inanceres . 
g~ Ens c o m p r o m e t e m a fer cré ixer la solida-
Z-i • ritat cont inental en educac ió per mitjà de: 
a) La col · laboració a m b les organi tzacions 
regionals que t rebal len en aques t àmbi t i el suport 
en object ius precisos d 'a lfabet i tzació, escolar i tza-
ció, augment de l 'accés i èxit i en object ius de 
reducc ió de les des igual ta ts , a m b una a tenció molt 
par t icular a la s i tuació de les nines i dones . 
e) Creïn, mil lorin i reforcin els serveis als nins 
i nines més pet i ts , p r inc ipa lment els serveis de 
salut, els de guarder ies educat ives i facin obl iga-
tòria i gratuï ta l 'educació infantil a n ines i nins de 
4 i 5 anys . 
f) E labor in i posin en pràct ica, de comú acord 
a m b la societat civil , p rogrames d 'acció en pro 
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al pla d'acció adjunt a aquesta declaració. 
b) L'enfortiment, en col · laboració amb les 
organitzacions sindicals i populars , i amb les 
organitzacions que representen les mares i els 
pares de família i les i els estudiants de cada un 
dels nostres països, d'un vast moviment a favor 
d'una educació pública de qualitat per a tothom. 
c) La part icipació en l 'elaboració, seguiment i 
avaluació de les polítiques educatives. 
d) El suport de la integració a l 'ensenyança 
dels principis i valors de l 'educació per a la viabi-
litat. 
S~ R e c o r d e m als caps d 'Estat de les 
JL·\J . Amèr iques la urgència de respectar els 
c o m p r o m i s o s que van subscr iure el 1990 a 
Jomtien amb motiu de la Conferència Mundia l 
sobre Educac ió per a Tots, que posteriorment van 
ser reafirmats a Dakar a l'abril del 2000 durant el 
Fò rum Mundia l sobre Educació . 
Els r ecordem també els compromisos subscri ts el 
1998 a Sant iago, sobre les mesures que havien de 
prendre 's per assegurar un creixent accés a l 'edu-
cació i a l'èxit escolar , l 'el iminació de l 'analfabe-
t i sme i la dràst ica reducc ió de les desigual tats . 
Per aconsegui r aques ts object ius, exigim dels 
caps d'Estat que : 
a) Rebutg in que s ' inclogui l 'educació a cap 
acord sobre el comerç dels serveis , incloent en 
a ixò l 'Àrea de Ll iure Comerç de les Amèr iques . 
b) Augmen t in al m e n y s al 8 % del PIB la part 
de la r iquesa col · lect iva des t inada a l 'educació 
publ ica . 
c) Redueix in els pressupos ts dedicats a despe-
ses mil i tars i que reinverteixin els pressuposts en 
els p rogrames socials , par t icu larment , en l 'educa-
ció. 
d) Es dotin d'un pla tr iennal d ' invers ions basat 
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d'una major just íc ia social, sobretot per mitjà d'as-
sistència als nins i nines i a les famílies per reduir 
les desigualtats . 
g) Facin que es respect in totes les declara-
cions, pactes i convenis que hagin signat, particu-
larment la Convenc ió de les Nac ions Unides 
sobre els Drets dels Infants , sobretot pel que fa a 
l 'eliminació del treball infantil. 
h) Adoptin les mesures necessàr ies per alfabe-
titzar i escolari tzar els n ins i nines i els adults 
subescolaritzats, en estreta col · laboració amb les 
organitzacions educat ives i s indicals . 
i) Assegur in un accés 
igualitari i complet a un 
ensenyament super ior de 
qualitat. 
j) Atorguin un finança-
ment adequat de la invest i-
gació en educació supe-
rior, que garanteixi la s e v a | 
autonomia. 
k) S'assegurin que les 
reformes educatives responguin 
a les necessitats dels pobles i de 
les poblacions més desfavorides i 
siguin acordades amb la part icipa-
ció de les organitzacions sindicals i 
de les persones a qui afectin. 
1) Fomentin els mitjans de comunica-
ció de la col·lectivitat amb una orientació 
cultural i educativa i e l iminin les restric-
cions per al seu desenvolupament . 
m) Posin fi a la pr ivat i tzació actual de 
l 'educació. 
f~\ O Per acabar, vo lem reafirmar amb 
I . f o r ç a que l 'educació és un dret, 
no un privilegi. La democràc ia a què 
aspirem està feta d'igualtat, llibertat i 
solidaritat per a tots i totes. Es basa en la 
dignitat de la persona, en bones condi-
cions de vida, en el respecte dels drets 
polítics, econòmics , cul turals i socials 
de totes i tots. 
PLA D'ACCIÓ 
A fi d'assegurar-se que s 'aconsegueixin els objec-
tius de la declaració conjunta adoptada per les i 
els participants en el F ò r u m Continental sobre 
Educació, celebrat en el marc de la segona Cimera 
dels Pobles d 'Amèrica, s 'acorda que les organitza-
cions amfitriones cerquin els recursos financers 
necessaris per crear una Secretaria provisional 
que, amb la col · laboració de les organitzacions 
regionals i mundials existents que ofereixin una 
representació de les dist intes formes d 'ensenyança 
que podria: 
A. Donar curs al F ò r u m Continental per mitjà 
de la difusió de les intervencions dels conferen-
ciants convidats , així c o m del document de base i 
de la declaració conjunta adoptada pel Fòrum. 
B. Supervisar els compromisos subscrits pels 
caps d'Estat quant a educac ió durant les Cimeres 
de les Amèriques de Sant iago (1998) i de Quebec 
(2001) , així com els treballs sobre educació que es 
realitzin sota la direcció dels ministres d 'Educació 
del continent o de les organi tzacions habilitades 
per ells, pr incipalment pel que fa als projectes 
d'indicadors cont inentals d 'educació i d 'avaluació 
de l 'educació i comunicar els resultats. 
C. Reunir, amb la col · laboració de les organit-
zacions sindicals nacionals i regionals i de les 
organitzacions no governamenta ls , la documenta -
ció relativa a les mesures que adoptin els distints 
països del continent amb mot iu del pla d'acció de 
la Cimera de les Amèr iques , i difondre-la. 
D. Donar continuïtat a les accions i estratègies 
organitzatives per a sostenir l 'ensenyament 
públic com a dret de les persones i dels 
pobles i fomentar aquesta ensenyament 
com una alternativa superior a la privatit-
zació i a la comercial i tzació. 
E . Considerar la possibilitat d'una 
acció concertada destinada a exigir 
als caps d'Estat que excloguin l'edu-
cació dels acords de lliure comerç . 
W Les i els part icipants del Fòrum es 
comprometen a: 
- Col· laborar en el compl iment d'aquest 
pla d'acció i difondre de la manera més 
àmplia possible la declaració conjunta amb 
fins informatius, formatius i educatius. 
Afavorir la part icipació en el Fòrum 
sobre Educació del F ò r u m Social Mundia l 
que se celebrarà a Por to Alegre a principis 
de l'any 2002 . 
També s'acorda: 
- Difondre els documents discutits durant el 
Fòrum Continental sobre Educac ió als partici-
pants de la tercera Cimera de les Amèr iques així 
com als ministres d 'Educació de les Amèr iques . 
- Convidar els s ind ica ts i o rgan i t zac ions 
socials que participin a la campanya de defensa de 
l 'educació pública a cada un dels països de les 
Amèriques. 
- Sol·licitar a l 'Aliança Social Continental que 
convoqui una altra Cimera dels Pobles coincidint 
amb la pròxima Cimera de les Amèr iques . 
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P R O G R A M A DE SOLIDARITAT I C O O P E R A C I Ó 
Necessitam persones cooperadores en programes de solidaritat amb països de 
Centreamèrica. 
Qui estigui interessat a anar, l'estiu del 2001, a organitzar tallers i cursos de formació 
docent a Guatemala i a Hondures ho pot comunicar a l'STEI-i per tal de poder preparar 
aquest viatge de cooperació, mitjançant reunions informatives, xerrades d'orientació, 
cursets de formació per al desenvolupament 
Dia 14 de febrer, a les 18 hores, hi haurà la primera xerrada informativa a l'Escola de 
Formació en Mitjans Didàctics i després es farà el curs de cooperació per al 
desenvolupament (30h.). Haver fet aquest curs és requisit indispensable per poder 
anar de cooperador/a a aquests països. 
Les tasques concretes d'alguns d'aquests tallesrs són: 
• s'ha de muntar una aula itinerat d'informàtica i necessitam tècnics per dur-ho a 
terme. 
s'ha de treballar l'educació en valors col·laborant amb el Defensor del Poble, 
•s'ha de treballar amb alumnat. 
El nombre màxim de persones que podran participar en aquests programes és 30. 
Podeu enviar les vostres dades per fax o correu electrònic a l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics i ens posarem en contacte amb vosaltres. 
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I D A D E S P E R S O N A L S I 
l Llinatges i Nom: 
I NIFj 
I Adreça: I 
CP i Localitat: 
i Telèfon: 
DADES P R O F E S S I O N A L S 
Lloc de treball: 
Adreça: 
CP i Localitat: 
Telèfon: 
A quin país t'interessa anar de cooperador/a?: 
Quin curs o seminari vols impartir?: 
Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
Carrer Marià Canals, 13 - 07005 Palma 
Telèfon 971 91 00 60 
Fax 971 91 00 61 
E-MAIL:escola.mitj ans@stei-i.org 
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